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La presente tesis analiza la correlación entre los talleres de liderazgo y la Gestión 
Educativa de la I.E 11538 de Pativilca – Ferreñafe. Debido a que en nuestro país, 
en medio de numerosas dificultades que afectan la vida social, se debe encontrar 
formas de mejorar el  campo educativo, se busca la elaboración de una gestión 
educativa eficiente, dentro de este enfoque es necesario establecer los factores 
más relevantes que mejoran y debilitan la calidad de la gestión educativa. 
Entre ellos la tenemos la influencia entre el liderazgo y la gestión educativa que es 
el eje central en la vida de toda institución educativa, si el liderazgo es el adecuado, 
va influir positivamente en una eficiente gestión educativa, los miembros de una 
institución educativa tienen que estar seguros de los  objetivos estratégicos que 
todos los integrantes deben trabajar para lograr un objetivo idóneo, para ello es 
necesario la unidad institucional , el liderazgo debe ser bueno y constructivo, donde 
predomino el trabajo de equipo y colaborativo , el respeto a las normas y las 
relaciones interpersonales buenas.  
Es por ello que esta investigación busca determinar en cuento influyen los talleres 
de liderazgo sobre la gestión educativa del nivel primario, con la intención de 
mejorar la calidad educativa brindada a los estudiantes. Para lo cual se realizó 
















Nuestro país, en medio de numerosas dificultades que afectan la vida social, se 
dedica a buscar caminos y soluciones  en el campo educativo, se busca la 
elaboración de una gestión educativa eficiente, dentro de esta perspectiva es 
necesario establecer los factores más relevantes que mejoran la calidad de la 
gestión educativa. Por ello la influencia entre del liderazgo en la gestión educativa 
es el eje central de toda institución educativa, si el liderazgo es el adecuado, va 
influir positivamente en el desarrollo de una eficiente gestión educativa, los 
miembros de una institución educativa tienen que estar convencido en un único 
norte y objetivos estratégicos los integrantes de una I.E deben trabajar 
indesmayablemente para lograr un propósito común. 
Es por eso que esta investigación partió con el propósito de determinar la influencia 
de los talleres de liderazgo para mejorar la gestión educativa del nivel primario en 
la institución educativa n° 11538 de Pativilca –Ferreñafe, Identificar el nivel de 
gestión educativa de la institución educativa N° 11538 de Pativilca –Ferreñafe, 
planificar y ejecutar los talleres del liderazgo para mejorar la gestión educativa en 
la institución educativa N° 11538 de pativilca –ferreñafe, y finalmente comprobar la 
mejora de la gestión educativa a través de la aplicación de los talleres de liderazgo 
en la institución educativa n° 11538 de Pativilca –Ferreñafe. Siendo esta una 
investigación del tipo aplicada, de campo, en la cual se realizó un test antes y 
después de realizar los talleres de liderazgo, para determinar la influencia de los 
mismos sobre la gestión educativa, llegando a la conclusión que los talleres de 
















Our country, in the midst of the problems that affect social life, is dedicated to finding 
ways and solutions in the educational field, we seek the elaboration of an efficient 
educational management, within this perspective it is necessary to establish the 
most relevant factors that improve Quality Of educational management. Therefore, 
the influence between leadership in educational management is the central axis of 
the whole educational institution, if leadership is appropriate, will positively influence 
the development of effective educational management, members of an educational 
institution have to be convinced In a single north and strategic objectives the 
members of an EI is necessary to work indesmayablemente to achieve a common 
purpose. 
That is why this research started with the purpose of determining the influence of 
senior leadership to improve the educational management of the primary level in 
educational institution No. 11538 Pativilca -Ferreñafe, Identify the level of 
educational management of educational institution N ° 11538 of Pativilca -
Ferreñafe, to plan and execute the leadership workshops to improve the educational 
management in educational institution N ° 11538 of pativilca -ferreñafe, and finally 
to verify the improvement of the educational management through the application 
of the leadership workshops In the educational institution n ° 11538 of Pativilca -
Ferreñafe. This field-based research was conducted in which a test was conducted 
before and after conducting the leadership workshops, to determine their influence 
on educational management, concluding that the leadership workshops improved in 
45% to the educational management of the primary level of IE 11538. 
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